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干细胞移植，其他治疗内容与 HLH － 94 方案相同［2］。目前尚
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曲克芦丁脑蛋白水解物注射液主要由曲克芦丁、活性多
肽、氨基酸及核酸组成，可有效抑制血小板凝集，防止血栓
形成，广泛应用于各类急慢性脑血管病的治疗［1 － 2］; 但部分
患者 使 用 后 可 能 出 现 寒 颤、发 热、过 敏 性 皮 疹 等 不 良 反
应［3 － 4］。本研究分析了本院 2014 年 11 月出现的 2 例曲克芦丁
脑蛋白水解物注射液致过敏反应，现报道如下。
1 病例简介
1. 1 病例 1 患者，女，30 岁。因“外伤致头痛、头晕 3h
余，伴短暂昏迷”于 2014 － 11 － 06 入院，入住神经外科。否
认药物、食物过敏史。查体: 体温 36. 5℃，脉搏 80 次 /min，
呼吸 18 次 /min，血压 130 /80mm Hg ( 1mm Hg = 0. 133kPa) 。






活动受限 10 余天”于 2014 － 11 － 19 转入骨科。入住骨科后
行右胫腓骨中段骨折复位内固定术，术前患者予以曲克芦丁
脑蛋白 水 解 物 注 射 液 ( 吉 林 四 环 制 药 有 限 公 司，批 号:
201406141) 对症治疗，将曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 10ml





1. 2 病例 2 患者，男，66 岁。因“腰腿痛 5 个月余，伴双
下肢麻木、无力、咳嗽、弯腰劳动腰腿痛症状加重，伴大小
便失禁 1d”入 院。否 认 药 物、食 物 过 敏 史。查 体: 体 温
36. 3℃，脉 搏 74 次 /min， 呼 吸 18 次 /min， 血 压 114 /80
mm Hg。实验室检查: 腰椎 MＲI 提示腰椎退行性改变，腰4 － 5
－ 骶 1 椎间盘突出，腰4 － 5椎间盘水平黄韧带肥厚，椎管狭窄。
诊断: 腰4 － 5椎间盘突出症并不全瘫，腰 5 骶 1 椎间盘突出。




蛋白水解物注射液 8ml + 葡萄糖氯化钠注射液 500ml，静脉滴
注。用药第 3 天，患者意识不清，予以心电监护、吸氧、中
流量吸 氧 等 对 症 处 理，患 者 心 率 80 次 /min，血 氧 饱 和 度
50%，血压 65 /35mm Hg，初步考虑为输液反应，予以地塞米
松注射液 10mg 静脉注射，约 1min 患者意识渐恢复，能对答。
心电监护: 血压 70 /50mm Hg，脉搏 80 次 /min，血氧饱和度
85%。再予 以 0. 9% 氯 化 钠 注 射 液 100ml + 多 巴 胺 注 射 液























患者会发生过敏性皮疹; 严重不良反应多发生在静脉滴注 1 ～


























监测，有曲克芦丁脑蛋白水解物注射液过敏史者禁用。 ( 3 )
单独给药，不能与其他药物混合使用，两组液体连续静脉滴
注时，中间应予以 0. 9%氯化钠注射液或 5% 葡萄糖注射液冲
管。( 4) 患者首次使用曲克芦丁脑蛋白水解物注射液时应加
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